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Kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap pembangunan 
wetland di kawasan tersebut. Pengkaji juga menganalisis tentang tanggapan penduduk 
setempat terhadap pembangunan wetland. Bagi mendapatkan maklumat yang lebih terperinci 
mengenai kajian ini, pengkaji bekerjasama dengan pihak Pelancongan Johor Tenggara dalam 
mendapatkan maklumat mengenai wetland. Pengkaji telah mengedar borang soal selidik 
untuk mencapai objektif kajian. Hasil kajian menunjukkan ramai yang masih tidak 
mengetahui tentang wetland di kawasan tersebut . Kajian ini membantu pengurusan 
pelancongan Johor Tenggara dalam mempromosikan kawasan tersebut.
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Abstract
This study was conducted to determine the perception of the community towards wetland 
development in the area. The researchers also analyzed the local residents' response to 
wetland development. To get more detailed information about this study, researchers are 
wörking with South East Asia Tourism in obtaining information on wetlands. The researcher 
has distributed a questionnaire to achieve the objectives of the study. The results show that 
many still do not know about wetlands in the area. This study helps the management of South 
East Asia tourism in promoting the area.
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Pada Disember 2008, satu kajian yang telah dilakukan yang bertajuk Kajian Pembangunan 
Produk Pelancongan Desa Wilayah KEJORA telah dilaksanakan oleh Lembaga Kemajuan 
Johor Tenggara (KEJORA) melalui Tourism Planning Research Group, Fakulti Alain Bina, 
Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Kajian tersebut telah menemukan beberapa faktor 
keunikkan dikawasan tersebut serta kajian tersebut telah menggariskan beberapa kampung 
yang mempunyai produk pelancongan dan berpotensi dibangunkan sebagai sebuah kampung 
pelancongan desa. Antara kampung yang terpilih untuk dijenamakan sebagai kampung 
pelancongan desa ialah Kampung Belukar Durian yang terletak di Sedili Kechil.
Pada tahun 2009, Pihak Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) sekali lagi telah 
berjaya melaksanakan satu lagi kajian produk biodiversiti di Kampung Belukar Durian, Sedili 
Kechil. Kajian tersebut telah dilaksanakan dengan kerjasama oleh Wetlands International. 
Kajian tersebut telah menemukan pelbagai punca pelaksanaan pembangunan kawasan tersebut 
dengan kehidupan di sekitar kawasan tersebut. Kawasan tersebut mempunyai pelbagai 
keindahan alam seperti kehidupan haiwan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan lain-lain lagi. 
Pertemuan tersebut telah menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan pelancongan kerana 
kawasan tersebut berpotensi menarik minat pelancong untuk mengunjungi kawasan tersebut.
Hasil kajian tersebut yang telah dilaksanakan oleh pengkaji-pengkaji yang yang bekerjasama 
dengan Wetland International telah berjaya membuktikan kawasan tersebut penuh dengan 
keindahan alam yang boleh dijadikan sumber pembangunan kawasan tersebut, maka dengan
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kejayaan tersebut terhasillah sebuah buku yang bertajuk "Biodiversity Of The Sedili Kechil 
Wetlands". Dalam penghasilan tersebut dapat ditunjukkan kepada pelancong luar mengenai 
kawasan tersebut yang mempunyai pelbagai kehidupan serta sejarah lama di kawasan 
tersebut. Kampung Belukar Durian ini terletak di dalam Mukim Sedili Kecil berhampiran 
dengan sungai yang bersambung dengan keluasan bukit bakau dan laut besar. Kampung 
Belukar Durian ini juga terletak di pinggir Sungai Sedili Kecil dan Sedili Besar. Sehubungan 
itu, kajian ini dilaksanakan hampir di sepanjang sungai tersebut untuk mencari pelbagai 
maklumat untuk dijadikan kawasan yang membangun dalam industri pelancongan yang 
mempunyai pelabagai keindahan alam serta kehidupan yang berada sekitar kawasan tersebut. 
Oleh kerana itulah ia disebut sebagai Sedili Kecil Wetlands Kampung Belukar Durian.
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1.1 Definisi
Suryabrata (1999) mentakriflcan bahawa tanggapan adalah bayangan yang tinggal dalam 
ingatan setelah melakukan sesuatu perkara. Dari pendapat ini dapat difahami bahawa 
yang dimaksud tanggapan adalah bayangan yang berupa kesan-kesan yang ada dalam 
ingatan seseorang iaitu hasil dari perkara yang dilakukan terhadap suatu objek tersebut 
sudah lepas dari ruang dan waktu perkara itu dilakukan, dalam erti perkara yang sudah 
lepas atau sedang dilakukan. Ahmadi (2001) pula mentakriflcan dan berpendapat bahawa 
tanggapan adalah gambaran dari perkara di mana objek yang dialami tidak lagi berada 
dalam ruang dan waktu yang dilakukan. Jadi jika proses sesuatu perkara sudah berhenti 
dan hanya tinggal kesan-kesannya sahaja, peristiwa demikian itu disebut dengan 
tanggapan. Dari pendapat ini dapat diketahui bahawa timbulnya tanggapan berasal dari 
perkara yang sudah berlaku terhadap suatu objek yang lepas.
Jonny (1993) mentakri&an bahawa penduduk adalah manusia yang terdiri daripada peribadi, 
anggota keluarga, masyarakat, warga negara dan himpunan manusia yang bertempat tinggal di 
suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu. Srijanti (1995) pula 
berpendapat bahawa penduduk adalah orang yang mendiami suatu tempat dalam wilayah 
tertentu dengan tanpa melihat status kewarganegaraan yang diamalkan oleh orang tersebut. 
Yani dan Rahmat (1997) berpendapat bahawa penduduk merupakan komponen yang sangat 
penting dalam suatu wilayah atau negara. Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal 
atau sebumbung di dalam suatu wilayah negara.
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Menurut Kartini (1996) yang menyatakan bahawa sekitar membawa maksud kepada 
sekeliling sesuatu tempat dan lain-lain atau suasana di tempat itu yang dikelilingi oleh 
tumbuh-tumbuhan. Menurut Azmi (1998) pula berpendapat bahawa maksud yang berlainan 
iaitu segalanya di sekitar sesuatu atau di merata tempat di setiap arah dalam sesuatu keadaan, 
diseluruh segala apa yang berlaku. Beliau juga berpendapat bahawa sekitar membawa kepada 
sesuatu tempat dimana mempunyai suasana atau sekitar kawasan yang dikelilingi oleh sesuatu 
benda.
Doswell (1997) mendefinisikan pelancongan sebagai aktiviti yang dilakukan oleh seseorang 
individu iaitu dia keluar daripada persekitarannya dan tinggal di tempat lain untuk satu 
tempoh masa tertentu bagi tujuan mencari ketenangan, perniagaan atau tujuan lain. Selain 
daripada definisi pelancongan, definisi seterusnya ialah definisi pelancong. Mengikut World 
Tourism Organization, pelancong merupakan `pelawat yang menetap sekurang-kurangnya 
satu malam di tempat yang dilawati atau menggunakan kemudahan pelancongan' Frectling, 
(1996). Mengikut World Tourism Organization (Frechtling, 1996), industri pelancongan 
merupakan `set perusahaan, pertubuhan dan lain-lain organisasi yang aktiviti utamanya ialah 
menyediakan barangan atau perkhidmatan kepada pelancong. Hal ini menunjukkan bahawa 
perusahaan seperti perhotelan, perkhidmatan pengangkutan, perkhidmatan penyediaan 
makanan dan perusahaan lain yang menyediakan perkhidmatan pelancongan merupakan 
perusahaan yang saling bergantungan untuk membentuk industri pelancongan.
Hammer (1989) dahan basah buatan constructed wetland adalah sebuah daerah yang 
dirancang dan dibuat oleh manusia, yang terdiri dari pelbagai jenis buatan yang timbul 
mahupun tenggelam, kehidupan di darat dan air, yang menyerupai dahan basah alami (natural
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wetland) untuk dipergunakan dan dimanfaatkan bagi kepentingan manusia. Gelt (1997) 
tumbuhan dan mikroorganisme merupakan komponen utama pada dahan basah yang 
berfungsi sebagai pengolah air limpah, selain tumbuhan dan mikroorganisme pada dahan 
buatan yang berskala besar membolebkan ia dijadikan sebagai tempat tinggal, tempat mencari 
makan dan tempat berkembang atau membiak ikan dan burung air. Sistem olahan air sisa 
yang terdiri daripada satu jasad air yang cetek yang ditanami tumbuh-tumbuhan rinting air 
seperti kiambang untuk mengolah sisa. Istilah lain pula ialah kawasan lembap atau banjir di 
sepanjang garis pantai, termasuk paya bakau, rawang, kawasan payau, teluk dan lagun serta 
tergenang air pada sebahagian daripada tahun atau sepanjang tahun, tanah bancah 
merangkumi rawang, rawa, tanah gambut dan paya bakau. la merupakan satu kawasan paya 
bakau yang mempunyai sistem olahan yang strategik untuk hidupan-hidupan di sungai dan 
tanaman pokok bakau merupakan kawasan perlindungan yang dijadikan sebagai benteng 
untuk bencana alam.
Menurut Soemanto (1990) mendefinisikan kampung membawa maksud kawasan kampung 
dalam daerah, kampung yang mempunyai lingkungan adat resam, kawasan yang mempunyai 
kepercayaan, kawasan kampung di dalam pendalaman atau pelusok negeri. Sesuatu kawasan 
pendalaman yang jarang dikunjungi atau kawasan yang sudah lama jauh dart bandar-bandar, 
kawasan yang dikunjungi oleh anak-anak, saudara mara semasa perayaan. Kawasan 
pendalaman atau kawasan yang sudah lama yang mempunyai penduduk orang-orang lama 
yang mengamalkan cars hidup yang lama serta kawasan yang jauh dart bandar-bandar clan 
mempunyai kesukaran untuk kebandar-bandar.
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Kamaruddin (2003) mendefinisikan belukar yang membawa maksud kawasan tanah yang 
ditumbuhi oleh pohon-pohon kecil dan rendah, kayu-kayuan yang kecil dan rendah. kawasan 
tanah yang lembap ditumbuhi pokok-pokok kecil, hutan kecil, hutan-hutan kecil yang sudah 
menjadi rimba atau semak samun. Menurut pemahaman Amin (2004) membawa maksud 
yang berlainan iaitu belukar adalah sesuatu kawasan yang semak samun yang ditakungi air 
yang cetek serta kawasan yang mempunyai tumbuh-tumbuhan dan kawasan yang jarang 
dimasuki oleh manusia.
Menurut Suhaiman (1998) mendefinisikan durian nama sejenis pokok atau buahnya yang 
berkulit tebal dan berduri serta pokok yang mudah dicari dan buahnya sedap dimakan. Sejenis 
pokok atau buah durian yang isinya berwarna kuning dan rasanya lebih sedap daripada isi-isi 
durian yang lain. Menurut Kamal (2001) mentakrifkan sesuatu kawasan atau dusun buah- 
buahan yang dipanggil sebagai raja buah. Buah durian juga mempunyai pelbagai jenis seperti 
Musang King, Durian Tembaga, Durian Kacukan dan lain-lain lagi.
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1.2 Latar Belakang Kajian
Rajah I : Wetland Kampung Belutar Durian, Sedili Kechil
Tujuan kajian im dijalankan adalah untuk mengenalpasti kewujudan Wetland Kampung 
Belukar Durian di Sedili Kechil terhadap inasyarakat sekitar di daerah Kota Tinggi dan 
Negeri Johor, mengenai kewujudan Wetland Kampung Belukar Durian im yang juga 
menipakan salah satu objektif pengkaji. Wetland merupakan satu perkara yang tidak asing 
lagi di seluruh dunia yang ada di sesetengah kawasan. Sehubungan dengan itu, pengkaji 
melibatkan masyarakat luar bandar dan masyarakat bandar dalam menjalankan kajian dan 
juga inerupakan sasaran pencapaian dalarn penilaian yang dijalankan. Pelbagai aktiviti 
dijalankan bag] membantu masyarakat untuk memahami tentang wetland yang dibangunkan 
untuk masyarakat serta kepentingan dalam pemilihan produk yang telah dibangunkan oleh 
agensi yang terlibat. Sebagai contohnya, pihak berkuasa menyediakan altematif atau 
kemudahan untuk orang awam untuk mendapat pelbagai aktiviti yang dapat diberikan kepada 
masyarakat setempat dan dapat menaikkan nama tempat di mata masyarakat dengan
memhangunkan kawasan Wetland
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Kebanyakkan penduduk di kawasan itu mencari rezeki sebagai nelayan dan kewujudan 
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) di Tanjung Sedili telah menjadi pemangkin 
kepada industri perikanan di situ. Selain itu, ia turut terkenal sebagai pusat peranginan dengan 
pelbagai pantai misainya pantai Teluk Mahkota, pantai Temalah dan pantai Sedili Kechil yang 
terdapat di kawasan berkenaan. Majoriti penduduk di Tanjung Sedili adalah kaum Melayu 
dengan keunikkan budaya hasil gabungan budaya orang melayu Johor dan Melayu 
Terengganu yang berhijrah sebagai nelayan ketika zaman sebelum merdeka.
Menurut buku "Biodiversity Of 1'he Sedili Kechil Wetland' (2009) Sejarah penerokaan dan 
pembukaan Kampung Belukar Durian berkait rapat dengan pembukaan Kampung Sedili 
Kecil. Kampung Belukar Durian Sedili Kecil dikatakan telah dibuka oleh seorang tauke 
berbangsa Cina yang bernama Jay Tee. Tauke tersebut merupakan tauke yang seorang 
perternakan ikan di situ dan berniaga dikawasan tersebut dan mempunyai penetap dikawasan 
tersebut sehingga menjadi kawasan perkampungan tersebut. Beliau dipercayai bemiaga di 
perairan Sedili Besar yang pada ketika itu telah tercatat didalam peta. Oleh kerana 
penduduknya yang sedikit, maka kampung itu telah diberi nama Kampung Sedili Kecil. 
Kampung Sedili Kechil ini telah diterima dan diiktiraf oleh daerah Kota Tinggi sebagai 
perkampungan di Sedili Kechil dan berkembang sehingga kini.
Pertambahan penduduk di Kampung di Sedili Kecil telah menyebabkan timbulnya idea baru 
dalam kalangan penduduk untuk meneroka dan membuka petempatan baru yang sedia kala. 
Penempatan baharu ini telah membuka pelbagai peluang dalam menjalankan pelbagai aktiviti 
seperti pertanian, perniagaan, pertenakan dan lain-lain lagi. Diceritakan oleh penduduk 
tempatan, pada ketika penerokaan kawasan tersebut sedang dilaksanakan, terjumpa sebatang
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